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работников БГАТУ. J Первый во­прос повестки дня - «Отчет 
администрации университета о выполне­
нии Коллективного договора за 2017 год». 
С докладом перед делегатами выступил 
проректор по учебной и воспитательной ра­
боте В.М. Поздняков. 
Выступающий осветил вопросы произ­
водственно-экономической деятельности 
в университете, оплаты труда, улучшения 
социально-экономических условий, охраны 
труда, культурно-массовой и спортивной ра­
боты и другие. 
В.М. Поздняков отметил, что в учрежде­
нии приняты все возможные меры по реа­
лизации программ развития и повышения 
качества образовательного процесса, до­
стижению весомых конечных результатов 
финансово-хозяйственной деятельности, 
снижению затрат материальных, топливно-
энергетических, финансовых ресурсов. 
Обеспечивая устойчивое 
развитие университета 
С отчетом о работе профсоюзного ко­
митета за период с января по декабрь 2017 
года выступила председатель профкома 
СВ. Рябцева. 
Светлана Викторовна отметила, что в про­
фсоюзной организации на 1 января 2018 
года насчитывается 1166 членов профсо­
юза, что составляет 97 % от общей числен­
ности работников, 79 профгрупп, 9 про­
фсоюзных бюро факультетов, отделов и 
служб. 
В течение 2017 года было принято в члены 
профсоюза 84 новых работника, снято с про­
фсоюзного учета 144 человека. 
«Регулярно финансовую деятельность 
профсоюзного комитета проверяют: реви­
зионная комиссия, Минский обком профсо­
юза, налоговые органы, сказала председа­
тель профкома. - Нарушений и замечаний по 
ведению бухгалтерского учета, соблюдению 
финансовой дисциплины, учету профсоюз­
ных взносов проверками не выявлено». 
Председатель профкома призвала работ­
ников, нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении, приносить справки о нуждаемости 
в лечении и комиссия предоставит им путев­
ки на оздоровление. 
«Путевки вы получаете с оплатой 20-40%, 
в зависимости от зарплаты и пенсии, - ска­
зала Светлана Викторовна. - Кроме того, 
всем членам профсоюза, детям членов про­
фсоюза производится скидка на путевки до 
25% от стоимости. Профсоюзный комитет 
оказывает также материальную помощь на 
оздоровление. Это реальная социальная 
поддержка нашим работникам». 
В работе конференции приняли участие 
ректор Шило И.Н. и председатель Минского 
областного комитета профсоюза работни­
ков АПКБодаМ.Т. 
Михаил Тарасович Бода выступил перед 
делегатами и вручил активным работникам 
профсоюза грамоты и благодарности. 
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